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биологических дисциплин и общей стоматологии. Любой урок, прак-
тическое занятие, удачно комбинирующие известные методы и мето-
дики, в некоторой мере являются результатом творчества. Построение 
и проведение каждого занятия требует творческого подхода.  
Основным и конечным результатом педагогической деятельно-
сти является сам студент, развитие его личности, способностей и ком-
петентности. Поскольку каждый студент объективно неповторим как 
личность, результативная педагогическая деятельность является не-
пременно творческой, уже по самому строгому критерию. 
При организации обучения дисциплинам общей и ортопедиче-
ской стоматологии необходимо придерживаться принципов, которые 
позволят обеспечить целостный подход к решению проблемы форми-
рования профессиональной готовности студентов к профессиональной 
деятельности. Для решения этой проблемы требуется в первую оче-
редь систематическая, творческая работа самих преподавателей. 
Междисциплинарная интеграция помогает развитию креативности и 
профессиональной ориентации обучающихся, способствует росту 
мастерства преподавателя. 
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Повышение качества образования является одной из основных 
проблем для нашей страны и всего мирового сообщества. Решение 
этой проблемы связано с модернизацией содержания образования, оп-
тимизацией способов и технологий организации образовательного 
процесса и переосмысления цели и результатов процесса образования 
и воспитания.  
В настоящее время существенная ставка в образовании делается 
на компетентностный подход, основными принципами которого яв-
ляются: 
• развитие у учащихся, слушателей, студентов способностей 
самостоятельно принимать решения на основе полученного опыта; 
• создание условий для формирования опыта самостоятельного 
решения поставленных проблем; 
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• обоснование оценки результатов обучения уровнем сформи-
рованности компетенций [1]. 
Иными словами, знания в обучении перестают играть главную 
роль, главная задача образования - научить пользоваться полученны-
ми знаниями для решения различных проблем, которые зачастую не-
возможно решить только на основе усвоенных образцов, алгоритмов и 
схем. 
Подготовить высокопрофессионального, конкурентоспособного 
и компетентного специалиста можно только при переходе от простой 
репродуктивной деятельности к самостоятельной и творческой в рам-
ках компетентностного подхода в учебно-воспитательном процессе. 
Для формирования у наших слушателей специальных и ключе-
вых компетенций мы осуществляем: 
• разработку и внедрение учебно-методического и электронно-
го учебно-методического комплексов на основе подхода укрупнения 
дидактических единиц, что позволяет слушателям легче включаться в 
самостоятельную учебную работу; 
• повышение статуса самостоятельной работы; 
• реализацию личностно ориентированных технологий в обуче-
нии и воспитании. 
Такой подход стимулирует способность самостоятельно учить-
ся, творчески подходить к решению возникающих проблем. При этом 
особое значение приобретает самостоятельная работа, обеспечиваю-
щая формирование соответствующих компетенций и являющаяся 
средством саморазвития слушателей. Без осознанного и внутренне 
мотивированного принятия самостоятельной работы будущие абиту-
риенты не способны понимать цели, ставить перед собой задачи для 
их достижения, прогнозировать результаты своей деятельности, кор-
ректировать ее в процессе выполнения. 
Самостоятельная работа обусловливается личностными особен-
ностями слушателя: определенным уровнем самосознания, целена-
правленностью, организованностью и другими. Для того, чтобы эти 
качества продолжили формироваться в условиях обучения на факуль-
тете профориентации и довузовской подготовки для наших слушате-
лей созданы достаточно комфортные условия. В свою очередь, буду-
щим абитуриентам необходимо осмыслить и принять целевые уста-
новки самостоятельной работы, понять ее влияние на итоговый ре-
зультат, соответствовать объему и уровню сложности предлагаемых 
заданий, быть уверенным в успешности данного вида деятельности, 
сотрудничать с преподавателем в процессе ее выполнения. 
При организации учебного процесса на кафедре химии факуль-
тета профориентации и довузовской подготовки используются раз-
личные формы самостоятельной работы: 
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• управляемая самостоятельная работа как выполнение слуша-
телем разработанных и контролируемых преподавателем заданий; 
• собственно самостоятельная работа, которая мотивируется 
потребностями самого слушателя и им же организуется. 
Содержание заданий для самостоятельной работы постоянно 
корректируется с учетом изменений в программах для поступающих в 
вузы, обновляется с учетом результатов анализа педагогических тес-
тов, предлагаемых к выполнению на централизованном тестировании, 
а также согласуется с ранее рассмотренной информацией. Характер 
заданий обеспечивает репродуктивный, реконструктивный и творче-
ский уровни деятельности слушателей. 
Таким образом, организация самостоятельной работы слушате-
лей факультета профориентации и довузовской подготовки приобре-
тает личностно ориентированный характер и обеспечивает формиро-
вание соответствующих компетенций. 
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Профессиональное вузовское медицинское образование сохра-
няет традиционный подход в процессе обучения, который включает 
лекции, семинарские занятия, исследовательскую работу студентов и 
практическое обучение в клинике. Медицинский ВУЗ должен выпус-
кать квалифицированного специалиста – считает каждый из нас. В ус-
ловиях реформирования здравоохранения обязательным условием 
оказания медицинской помощи является ориентация деятельности ме-
дицинского персонала на личность пациента. Выполнение этой роли 
требует от медицинского работника высокой степени духовности, по-
нимания и сострадания, участия и милосердия. Американский врач-
кардиолог, профессор лауреат Нобелевской премии Бернард Лаун в 
